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ABSTRAK 
 
Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh 
Pelatihan (X) terhadap kinerja karyawan (Z) dengan keterlibatan kerja (Y) sebagai 
variabel intervening pada Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN). 
Pengumpulan data dilakukan melalui survei ke lapangan melalui wawancara dan 
penyebaran kuesioner pada instansi. Selanjutnya penulis menggunakan metode 
analisis path untuk mengetahui seberapa besar kontribusi pelatihan terhadap kinerja 
kerja dengan keterlibatan kerja sebagai variabel intervening. Berdasarkan 100 sampel 
yang berhasil dikumpulkan dari para karyawan Lembaga Penerbangan dan Antariksa 
Nasional (LAPAN). Hasil yang dicapai dalam penelitian ini adalah Pelatihan (X) 
mempengaruhi Kinerja Kerja (Z) melalui Keterlibatan kerja (Y) sebagai variabel 
intervening yang memiliki pengaruh secara tidak langsung secara positif dan 
signifikan. 
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ABSTRACT 
 
This study aimed to find out how much influence Training (X) on the performance of 
employees (Z) with the involvement of labor (Y) as an intervening variable in the 
Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN). Data collected through the 
survey to the field through interviews and questionnaires at the agency. Furthermore, 
the authors use the method of path analysis to determine how big the contribution of 
training on job performance with job involvement as an intervening variable. Based 
on 100 samples collected from the employees of Lembaga Penerbangan dan 
Antariksa Nasional (LAPAN). The results achieved in this study is Training (X) affect 
the Performance of the (Z) through the involvement of labor (Y) as an intervening 
variable that has indirectly influence positively and significantly. 
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